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和 E(Earnings)ijt =αj+βjReturnit。其中E(Earnings)iit 是在给定企业 i的转换函数和企业 i的股票回报下计算得到
的企业 i在 t期的预期盈余；E(Earnings)ijt 是在给定企业 j的转换函数和企业 i的股票回报下计算得到的企业 j
在 t期的预期盈余。这样就可以算出两公司在经济业务相同的情况下预期盈余的差异程度。
最后，定义可比性为两公司预期盈余差异绝对值平均数的相反数，即 CompAcctijt=-1/16*∑ | 














Switchi,t+1=α0+α0Matchi,t+ControlVariablesi,t+Year+Ind+εit      （2）
ΔMatchi,t=β0+β1Switchi,t+ΔControlVariablesi,t+ Year+Ind+εit     （3）
Audfeei,t=γ0+γ1Matchi,t+ControlVariablesi,t+Year+Ind+εit     （4）
Audfeei,t=η0+η1Matchi,t+η2Switchi,t +η3Matchi,t*Switchi,t+ CVi,t+Year+Ind+εit   （5）
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Year/Ind Yes Yes Yes Yes
Cluster Yes Yes Yes Yes
样本量 6123 6123 7045 7045















（1） （2） （3） （4）








Year/Ind Yes Yes Yes Yes
Cluster Yes Yes Yes Yes
样本量 6132 6132 7057 7057








Audfee Abfee Audfee Abfee
（1） （2） （3） （4）
Aud_Cli_Match -0.045**(-1.97) -0.043**(-2.04)
Aud_Cli_Match_l3 -0.064*(-1.75) -0.058*(-1.84)
Size 0.385***(34.60) 0.030***(3.07) 0.386***(34.70) 0.029***(2.98)
Lev -0.053(-1.00) -0.073(-1.47) -0.041(-0.79) -0.068(-1.44)
Roa 0.369*(1.91) 0.227(1.28) 0.411**(2.25) 0.255(1.53)
Irisk 0.074(1.12) 0.022(0.36) 0.061(0.93) 0.021(0.36)
Growth -0.311***(-8.26) -0.127***(-3.60) -0.296***(-8.67) -0.113***(-3.56)
Tenure 0.061***(5.85) 0.056***(5.72) 0.056***(5.41) 0.052***(5.42)
Local10 -0.001(-0.06) 0.066***(3.94) -0.015(-0.80) 0.057***(3.46)
Loss 0.061**(2.44) 0.027(1.16) 0.076***(2.99) 0.040*(1.73)
Opinion_lag 0.130***(3.67) 0.055*(1.65) 0.173***(5.26) 0.099***(3.19)
S_nbig4 0.188**(2.01) 0.190**(2.20) 0.177**(2.03) 0.192**(2.35)
Year/Ind Yes Yes Yes Yes
Cluster Yes Yes Yes Yes
样本量 7582 7582 8206 8206
Adjusted R2 0.581 0.030 0.577 0.028
4.检验假设H4
将审计师变更与匹配度的交乘项（Match*Switch）引入模型中。表4中列（1）和列（2）报告了当匹配度









Audfee Abfee Audfee Abfee
（1） （2） （3） （4）
Switch 0.023(1.13) 0.043**(2.29) 0.025(1.30) 0.046***(2.58)
Match -0.039**(-2.10) -0.039**(-2.19) -0.056*(-1.72) -0.052*(-1.85)
Match*Switch -0.284
**(-2.57) -0.217**(-2.09) -0.224***(-2.65) -0.187**(-2.41)
Size 0.386***(34.64) 0.031***(3.11) 0.386***(34.74) 0.029***(3.01)
Lev -0.057(-1.07) -0.077(-1.54) -0.044(-0.84) -0.070(-1.48)
Roa 0.361*(1.87) 0.218(1.23) 0.401**(2.20) 0.247(1.48)
Irisk 0.075(1.14) 0.023(0.38) 0.062(0.95) 0.023(0.38)
Growth -0.311***(-8.28) -0.127***(-3.60) -0.297***(-8.71) -0.114***(-3.60)





Loss 0.059**(2.36) 0.025(1.09) 0.074***(2.92) 0.038*(1.66)
Opinion_lag 0.122***(3.44) 0.050(1.48) 0.167***(5.05) 0.095***(3.04)
S_nbig4 0.173*(1.84) 0.169*(1.94) 0.164*(1.86) 0.170**(2.07)
Year/Ind Yes Yes Yes Yes
Cluster Yes Yes Yes Yes
样本量 7582 7582 8206 8206
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 Auditor-client Consonance, Auditor Switch and Audit Fees
Jiu Lili  Liu Yuanyuan
Abstract: Auditor-client consonance plays an important role in affecting the auditor-client relationship 
realignment and audit fee. The results show that auditor-client consonance is negatively related to future auditor 
switch, which suggests that the more compatible with a client the auditor is, the propensity of auditor switching 
tends to be lower. The auditor-client consonance score significantly improves after auditor switching. Besides, 
we also find that auditor-client consonance is negatively associated with audit fee and abnormal audit fee, and it 
mitigates the positive relationship between auditor switching and audit fee. Overall, these results imply that more 
compatible auditor-client relationship benefits both the audit firms and listed firms.
Keywords: auditor,client consonance,client relationship, auditor switch, audit fee
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